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1 La vitalité du zoroastrisme dans le Fārs à l’époque sassanide est bien connue, peut-être
surestimée  du  fait  de  la  position  de  cette  province  au  cœur  de  l’empire  sassanide
naissant. La survivance de cette religion après l’arrivée de l’Islam est également bien
attestée  pendant  plusieurs  siècles,  ses  adeptes  pouvant  occuper  des  fonctions
importantes. C’est au tournant des Xe et XIe siècles que la situation change nettement,
due  entre  autres  selon  l’A.  à  l’activité  de  Šeyḫ  Abū  Esḥāq,  musulman actif,  fils  de
zoroastriens  convertis.  Le  silence  des  textes  musulmans  et  l’absence  de  textes
zoroastriens après cette  date portent  témoignage de ces  changements,  plus  que les
données archéologiques incertaines que l’A. convoque au début de son article.
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